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The Centre for Humanities Research
Creative Writing Programmes 2002/03
Vincent Woo Distinguished Visiting Scholars Programme 2002
?My Experience in ?Iowa Writers? Workshop?????????????????? ? (In 
Putonghua)
? Professor Pai Hsien Yung (???)
“Creative Writing and Syllabi Design”???????? (In Cantonese)
? Mr. Lau Wai-shing (???), Keys Press and Mr. Lee How-chung (???), Senior Lecturer, Department of Chinese, Hong Kong Institute of 
Education
“Experiences of Teaching Creative Writing”??????? (In Cantonese)
? Dr. Wong Leung-wo (???), Lecturer, Departm n  of Chinese, Hong Kong I stitute of Education, and, Mrs. Ho Wu Yin-ching (????) 
Assistant Professor, Language Centre, Hong Kong Baptist University
Writers from Mainland China:????? (In Putonghua)?????
? Prof. LIU Yong ??????, Professor, Depa tm nt of Chinese Languageand Liter ture, Tsinghua University 
The Quiet and the Loud: Making Something with Words(In English)
? Dr. Page K. RICHARDS, Assistant Profes or, Department of English, University of Hong Kong
Writers from Mainland China :作家創作談 (In Putonghua)虛構的意義
? Prof. MA Yuan??????,Professor, Department of Culture and Arts, Tungji University 
Centre for Humanities Research
Seminars on Creative Writing Programme 2003-2004 
???? (In Cantonese)
? Ms. Susanna C.Y. CHEUNG (?????), Experienced War Journalist (??????????
??)
Seminar Series on Writing for Positive Life Impacts (???????????): 
????????? (In Cantonese)
? Ms. Jenny P.M. WONG (?????), School Social Work Department, Chinese YMCA of Hong 
Kong
? Mr. Kenneth K. M. CHAN (?????), Knowledge Management Department, Chinese YMCA of 
Hong Kong
Writing Seminar Series ???????????—?????? (In Cantonese)
? Ms. HO Leun(????), Journalist, Hong Kong Economic Journal, ???????
??????? (In Putonghua)
? Prof. WANG Guang-ming (?????), ?????????????
? ???????????
Writing for Positive Life Impacts寫作見生命姿采
A joint project between Centre for Humanities Research, Asia-Pacific Institute of Ageing 
Studies, the Institute of Mental Illness, Castle Peak Hospital
Writing in SOCIAL WORK for positive life impacts  ????
????????(In Cantonese)
? Mr. Johnny Chong (?????), Experienced Social Researcher
Literature, Cinema & Mental Illness????????? (In Cantonese)
? Dr. LI Siu-wah (?????),Chief of Service, Psychogeriatric Department, Castle Pe k Hospital  
? Dr. WONG Shuk-han (?????),Visiting Teaching Fellow, Department of C ese, Lingnan 
University
Writing in NURSING for positive life impacts  ???? (In Cantonese)
? Dr. Joseph K.L. Lee (?????), Assistant Professor & Programme Leader, Nu sing Programmes, 
School of Science and Technology, Open University of Hong Kong
????????
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